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1Niveaux indic&tifs hebdomada.ires des prix bors taxes l la cons01m&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes am Duties excluded 
En mJ&ie nationales 
In tional currencies 
Prix au: 
Prices as &t: t?.03.88 
Essence super Essence nol"lllll.e Gasoil moteur Gasoil chauf'tage luel Residual B'l'S 
TABLF.AU 1 Premium G&soline Regular gasoline Automotive psoil He&ting gasoil Residual 1.0. HSC 
TABLE 1000 L 10001 10011 18001 Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
]lelgique (FB) 8.376 7.656 7.318 5.496 3.3'78 
])a.nma.rk (CD) 1.450 1.455 + 1.540 1.275 .780 rtscbl.a.nd (DI) 351 3Z1. 358 2!57 174 
lla.s (lE) 20.908 18.984 19.975 19.975 10.5-17 
pan& (Pm) 25.467 23.024 24.056 19.848 9.728 
~ce (ff) 1.040 1.090 1.178 1.121 491 
la.nd (Irish£) 163,48 155,60 183,95 125,61 94,82 
~talia (Li.re) 265.490 223.110 2.68.650 21)9.936 117 .64:> 
~embourg (l'L) 8.800 8.020 7.110 6.648 3.598 
Meder land ( 11.) 457 441 • 408 3M 217 X 
l 'orturrl ( ESC) 36.414 33.145 34.2.85 - 22.692 
t .K. £) 125,04 117,79 128,85 99,83 52,41 
In / en USS 
Essence super Essence noral.e Gasoil moteur Ga.soil cbauttage l'Ual Residual B'l'S 
TABLEAU 2 Premium G&aollne Regular gasoline Automotive gaaoil Bea.ting gasoil Besidu&l 1.0. BSC 
TABLE 1000 L 1000 L 1000 L 10181 Tonne 
I (1) .(1) (1) (2) (3) i 
I 
Belgique 237,90 217,45 2llf1 ,85 156,10 95,72 
])a.nmark 225,47 226,25 239,47 198,26 121,29 
~utschland 208,43 194,18 212,59 t:;2,61 183,33 
Ell.as 154,89 140,63 147,9'1 147,97 78,13 
Espana 225,45 203,82 212,96 175,71 86,12 
Jrance 182,41 191,18 205,21 196,61 85,91 
1reland 259,12 246,63 291,57 199,10 150,29 
ftali& 213,80 179,67 216,35 169,06 66,69 
I~embourg 249,95 227, 79 201.,95 188,60 102,19 
~ederl&nd 231,19 233,31 211,62 176,70 114,80 
1rortugal 264,23 240,50 248,78 
-
164,66 
LK. 225,54 212,46 232,41 1130,07 9',53 
r:.E. / E.E.C. ) Moyenne/Average 211,12 198,22 215,42 168,47 96,94 ) Moyenne tous 
' 
I prodults (4) 214.4:1 Average !or &ll 
1 
products 
I I I I 
In I en ml 
Essence super Essence normal.e Ga.soil aoteur Ga.soil cbauttage Juel Resicluel BTS 
TABLF.AO 3 Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual 1.0. lmC 
TABLE 1000 L 1000 L 1000 1 10001 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
!ielgiq~e 193,58 176,94 169,13 1.Zl,82 Tl,88 
183,46 184,09 194,85 161,32 98,69 
I1eutschland 169,60 158,00 172,98 124,18 84,07 
:n.1.as 126,03 114,43 120,40 120,40 63,57 
l;spana. 183 .. 45 165,85 173,28 142,9'1 70,(//1 
]'ranee 148,42 155,56 166,98 159,.98 69,93 ].rela.nd. 210,84 200,68 237,24 162,00 12.2,29 ]talia 173,97 146,20 176,04 137,56 78,54 
Luxembourg 203,38 185,35 164:,32 153,46 83,15 
~derl.and 188,12 189,84 172,19 143,78 93,41 ]fortugal 215,00 195,69 202,43 
- 133,98 U.K. 183,49 172,85 189,06 146,58 76,91 
d.E.E. / E.E.C. 
~rMe/Average 171,78 161,29 175,28 137,06 78,88 (4 
4e Trim 78 
4th Q 78 
4e Trim 81 
4th Q 81 
4e Trim 82 
4th Q 82 
4e Trim 83 
4th Q 83 
4 eTrim 84 
1e Trim 85 
1,t Q 85 
2 Trim 85 
2nd Q 85 
3e Trim 85 
3rd Q 85 
4e Trim 85 
4th Q 85 
1e Trim 86 
1st Q 86 
2e Trim 86 
2nd Q 86 
3e Trim 86 
3rd Q 86 
4e Trim 86 
4th Q 86 
1e Trim 87 
1st Q 87 
2e Trim 87 
2nd Q 87 
3e Trim 87 
3rd Q 87 
BULLETIN PETROLIER CEE NO. 427 
EEC OIL BULLETIN N0.427 
Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en p~trole brut de la Communaute 
Average C.l.F. prices of Community supplies of crude oil in S per barrel 
BEL DAN OEUTS ELUCS ESP FRAN IRE ITAL NED PORT UK 
·-
13,95 13,92 14,04 - - 14,19 13,88 13,29 13,84 - 13,83 
- 35,48 35,82 - - 36,07 - 34,89 35,49 - 35,63 
- 33,59 33,80 - - 34,64 34, 17 32,67 33,54 - 33,75 
- 29,65 29,79 - - 30,11 30,06 28,86 29,24 - 29,59 
- 28,53 28,53 -, - 28,48 29,29 27,93 28,11 - 28,29 
- 28,05 28,02 - - 28,08 27,85 27,72 27, 76 - 27,61 
- 28,00 27,94 - - 27,82 28,09 27,09 27,26 - 27,50 
- 27,13 27,02 - 26,64 26,62 26,44 26,65 - 26,78 -
- 28,74 28,29 - - 27,93 30,14 27,90 27,85 - 27,98 
ZZ,54 22,00 20,76 - 20,05 20, t,4 24,78 19, 85 : "19, 99 . - 20,14 
13,08 12,86 13,01 - 12,18 12,54 13,10 12, 11 12,97 - 13,07 
9,65 11,04 11, 75 - 10,86 11,55 11,12 10,48 11,44 - 11,36 
12,15 14,15 13,69 12,78 
- 13,79 14,35 12,82 13,24 13,78 -
15,29 16,94 17,67 17,59 17,22 17,33 18,36 16,89 16, 77 18, 16 17,25 
16,70 18,44 18,34 17,96 18,10 18,20 18,68 17,49 17,95 18,68 18,28 




















C 1 J Prix a 1a pompe 
PUmp price 
(2) Prix pour 11vraison de 2.000 ,l, 5.000 litres. Pour l'Irlande llvraiaon s•eteodant au secteur induatriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delival'J' occurs aa.in1y in tba 
indllstr1al sector. 
(3) Prix pour livralson in16r1eure A 2.000 tonnes par aois ou 1nt6rieure A 21.811 tonnes par an. 
Prix tranco consommateurs. Pour l'lrl.ande liff&ison de 580 .l 1.• tonnes par moia. 
Prices tor otttakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 21,IJ0fl tons per J8&1"· 
Delivered Consumer Prices. For Ireland. deliveries are in the range of Ml to 1,NI tons per aontb. 
(4} La. moyerme r6sulte d'une pond.6ration des quantit6s consOlllll6es de cll&que produit aonoern6 au coura 
de la p6riod.e 1986. 
The result of weighting the prices or the products concemed by the quantities consmecl during the 
year 1986. 
• Prix concern&nt l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed. gasoline 96 octanes 
X 1 S s. 
I.a bulletin publie chaque semaine les prix communiqu6s pa.r les Btats mmbres, COBl8 6tant lea plus fr6queaant pratiqu.68, 
pour u,e cat6gorie de consoamateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des coijipa.r&isons de prix ant.re Et&ts membres ainsi que leur 6volution doivant 8tre t&ites avac Wl8 certaina prudence et 
sont djune v&lidit6 limit6e en raison, non seulement des fiuctuations des taux de change, aais 6galaaant des d1tt6rencea dana 
les s~cifications de qualit6 des produits 1 des m6tbodes de distribution, des structures de aarcb6 propres t. clmque lt&t aelllre 
et dan$ la mesure ou les cat6gories r6pertori6as soot repr6sentatives ~ l'ensemble des vantea pour un prod.uit clonn6. Ona 
descri!'tion d6tail16e de la m6thod.ologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de cblque t:riaestre. 
The bu leti.n reports prices supplied by the Member states as being the moat :trequentlJ encountered. for the specific categories 
of sa1 listed above. 
Compar sons between prices and price trends in different countries require ea.re. 'l'bey are of lillited. validity, not only 
becaus of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rkating practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand&l'd. categories of sales are representative of total mUonal a&lea ot 
a give 1 product. A description ot the methodology folloved is appended. to the bulletin at tba begi.nniQg of -.oh quarter. 
Taut de change au: 
Excre rate at: 






35,2.075 rB - 6,4310 CD - 1,6840 Ill - 134,99 lB - 112,96 PIS - 5,7815 ff - 8,6389 £ IRL -
1.241,75 LIRm - 1,8902 rL - 137,810 ESC - 0,5544 UK£ 
43, 2693 1B - 7 1 90357 CD - 2.tMS960 DI - 165,900 lll - 138,826 PIS - 7 ,90'103 ff - 0, 775382 £ IRL -
1.526,09 LIIU!S - 2,52502 lL - 1691 366 ESC - 0,681442 UK£ 
CoQ ~ CAI d 'approvisioMement en brut de la Communaut6 




IIDis me 1987 
llonth DIC 1987 
Tous i,3nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (12)235.31i.'15. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telepboni.ng (12)235.35. 75 
Le bulrtin publio: 
The bulletin publishes: 
cbaque sema.ine les prix bars droits et taxes a la consow.tion en aonnaies nationalea, clollara at ecua -
le coat CAI mensuel communautaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaqu~_mois les prix de vente aux conS011111&teurs pratiqu6a au 15 de cll&que aois en aann&1ea mtiora 
dollii·s et 6cus. . 
cbaque trimest.re le coot CAI' trimeatriel pour cbaque ltat aembra. (s6r1e historique) 
each week consumr prices without duties and taxes in national currencies dollars and eoua - tlla 
monthly err cost tor the Comunity (most recent &ft.il&ble data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each 1110ntb. in mtional currencies 
doll.a.rs and ecus. 
each qua.rter the quarterly CD' coat for each llallber state (historical. series). 
